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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Alhamdulillahirabbil’allamin, segala puji dan syukur kami panjatkan 
kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan 
laporan pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad 
Dahlan periode 57 Tahun Akademik 2017/2018 di Kantor LSBO Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah dan Masjidd Al-Munir Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 
dapat terlaksana dengan lancar. Sholawat beserta salam tak lupa terhaturkan 
kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi revolusioner sejati uswatun hasanah 
yang sempurna. 
Laporan KKN ini disusun guna memenuhi salah satu kewajiban sebagai  
pertanggung jawaban KKN. Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nnyata 
Universitas Ahmad Dahlan periode 57 Tahun Akademik 2017/2018 dilaksanakan 
pada tanggal 20 Okotber s.d 20 Desember 2017 yang berlokasi di Kantor LSBO 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Masjid Al-Munir Daerah Istimewa 
Yogyakarta telah tertuag seluruhnya didalam laporan ini.  
Dengan hormat kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada :  
1. Bapak Komjen Drs. H. Suharsono, selaku Bupati Bantul yang telah 
mengijinkan KKN Universitas Ahmad Dahlan dilaksanakan di Kabupaten 
Bantul. 
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2. Bapak Drs. H. Sukriyanto, A.R, M.Hum. selaku Ketua LSBO Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Univerisitas Ahmad Dahlan 
4. Kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) KAPUS selaku panitia 
pelaksanaan KKN dan gugus KKN Universitas Ahmad Dahlan 
5. Bapak Herlan Setiabudi Amd. Selaku Ketua Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah Bangunharjo 1 
6. Bapak Purwodiharjo Bc.Hk selaku Dukuh Salakan, Bangunharjo, Sewon, 
Bantul yang telah mempersilajkan mahasiswa KKN Alternatif 57 Universitas 
Ahmad Dahlan untuk melaksanakan kegiatan KKN. 
7. Seluruh Takmir Masjid Al-munir, Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul  
Yogyakarta yang dengan senang hati menerima mahasiswa KKN Alternatif 57 
Universitas Ahmad Dahlan. 
8. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan dan saran 
kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
9. Remaja Masjid Al-Munir, Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta 
yang telah membantu mendukung dalam setiap pelaksanaan program kerja 
kami 
10. Segenap warga masyarakat Dusun Salakan RT 01, RT 02, RT 08, RT 09 yang 
tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah menerima kami dan 
memberikan bantuan yang sangat berarti selama kami melaksanakan program 
kerja Kuliah Kerja Nyata. 
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